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ABSTRAK 
Implementasi Prosedur Perhitungan Fisik Persediaan PT AAA; Reswari 
Saffira Putri; 3205017011; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Persediaan adalah salah satu aset berharga yang dimiliki oleh perusahaan, 
karena itu persediaan harus dijaga dan diperlakukan dengan hati-hati. Dalam 
menjaga persediaan tersebut, perusahaan membutuhkan kegiatan rutin yang harus 
dilakukan. Kegiatan rutin tersebut berupa perhitungan fisik yang dilakukan oleh 
personil perusahaan dan diawasi oleh auditor. Tujuan dari perhitungan fisik tersebut 
adalah untuk membuktikan keberadaan persediaan secara fisik dan menjaga 
persediaan tersebut. PT AAA adalah sebuah industri manufaktur minuman. 
Perusahaan ini melakukan perhitungan fisik rutin setiap akhir periode akuntansi. 
Perhitungan fisik persediaan dilakukan di gudang-gudang yang dimiliki PT AAA. 
Auditor menemukan beberapa temuan pada saat melakukan perhitungan fisik, 
seperti tidak memperbarui kartu persediaan rutin, ketidaksesuaian fisik dengan 
kartu persediaan, kemasan persediaan yang rusak, dan barang slow moving. Temuan 
tersebut diakibatkan karena kurang ketatnya pelaksanaan prosedur kerja oleh 
pekerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Seluruh pekerja harus menaati dan 
melaksanakan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Temuan dan 
saran akan diberikan kepada pihak manajemen perusahaan agar dapat diperbaiki di 
masa mendatang. 
Kata kunci: Persediaan, Perhitungan Fisik, Industri Manufaktur
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ABSTRACT 
Procedure Implementation Inventory Physical Examination PT AAA ; 
Reswari Saffira Putri; 3205017011; Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
Inventories are one of the most important assets of the company, therefore 
inventories should be controlled and treated carefully.  For maintaining inventories, 
company should conduct physical examination periodically. This physical 
examination is performed by company’s personnel and supervised by auditor. The 
purpose of such activities is proving the physical existence and ensuring the 
safeguard of the inventory. AAA is a beverage manufacturing company. Doing the 
physical examination at the end of the accounting period is a part of their routine. 
The physical examination performed in PT AAA warehouses. Auditors found some 
findings during the examination, among others, inventory card was not updated in 
timely manner, inventory’s quantity was incorrectly recorded in inventory card, 
some inventory packaging was defect, and slow-moving inventories. Those 
findings due to poor implementation of company’s procedures. All personnel 
should comply the company’s procedures and doing them properly. Findings and 
suggestion have been submitted to management for improvement.  
Key words : Inventory, Physical Examination, Manufacture Industry 
 
